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外生要因(長期)
外生要因{中・短期)
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外生姿凶(長期) 外lf:~凶 (Ijl ・終期)
1 )問題領域(財)の法二本的特性 1)社会一終消状況の変化
2 )天然資淑の恭本的分布(配分) 2 )統治連繋グループの変化(政権交代等)
[拡大1;準機組織の状泌(一部経済セクデー
合む)
3 )基礎となる社会ザ文化的制Ii飯鋭とれ会 3 )他の政策決定(他の政策サブシステム)
構造 の影響
4 )基本的な滋政構造
11\tl1~ : Sahatier(l988) p.l34をもとにして -;'1>，1 Il}Jntf，:ひ
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表3:外生変数(中 e短期)の該当項目(回全総)
外'l:"皮肉 (ljl・WJtJ) I py，)?f;'，:の策定時期jにあったIB米事
ト一一一一一一一一一一一一卜一一一一一一一←一一一一一一一一一一一一一一






東京サミソト(・86{F5 FJ) )、 l}qì1;~拡大の外If
「??????? ?」 ? ー ?
ト一一一一一一一一一一一一一一トー
2 )統的述然グルーブの変化 1・政権交代(鈴木内 l潟→ rt，ll;.I~ 根内|主J'82:'f~'87年→竹 F
(政権交代':1) I 1λ， I剥)及び、与党戦略(l'H~ )，t戦略変化の "J 能性*)
[拡大1 -(15，経済セヲター I . il~ì削除1述調l織の設i霞など、財界との迷携(拡大傾
IriJ) 
に了iんiiiLili示示下;;l-J也関連施策 Wll二利月lri1i両州 ('83"1ミ). ["l1'l地
利川1ft進 ('83"1二)サブシステム)の影響
(2) 実施'tX月一(建設省}の施策**
I:lì 経済関連施後(例、 l~i丹、終済対策閣僚会議、 '87.5 1Jl
1 1\明~ : Sabatier(l98) j)，1:l1、外'1，変数(小.J'¥IJりJIにもとづく
* J'i)JJHxmHU 19白日lI2J)231J:lililこよる!
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?、 、 、 、 、
アクター(一覧)
協議機関
上段.決定権者(審議古) 表記 急車 成 員
下段非決定権者(その他協議関連機関)
前言 国土審議会(!日会長、ニ全総時〕 l日審議会 会長.石原商失(海外緩漬協力基金総裁、元日本開発銀行総裁)




~JJ調査会 ('83 .7設置、通称民活調査会1 佑、荒野光講を絞て、木部佳昭 ('86，6)
備定
定住プロジェクト推進委員会 定住香辛 委員長:僑口収学会財界・官僚08委員 (20名)





I~ 1 i -I (国土庁作撞部局計画調整局) 作業G (国土庁計画・調整局)
作業G'意見父検・ブロンク会議・調査 (者欄事照) (意見)経済団体、地方公共団体、 47都道府県、 10政令指定都
期 的対聾者 市、市町村長会、農業団体、(会E華)全国ブ口 yク会議出揮者、
非 (鵠査)学識経験者、ほか
関係審議会会長・特別垂員懇談会 特別懇 国土審議会特別委員ならびに、国土庁閣僚審議会の会長
/ 公共事業への民間活力導入に関する特別 楽民活5再* 岡上
調査会 ('83.7) 民活調査会j
関連














転 民間活力推進懇談会 ('86.9設置) W民活懇* 康長 膏醸英四郎、経団連会長、事務局・内隠官房特命事項担
換法 {別名/金丸懇談会 当室、経済界，学金・言論界・地方自治体の甚界有識者20名、









大都市ワ キノデデループ 大都市WG 向上
M! 国f土国土政庁作業部局 計闇・調整局) 作業G (向上}
/ 策懇談会 国政懇 同上




B 国土庁・地方振興懇談会 地方振興懇 国土庁長官、計画ー調豊富局長、知事・市長村長など
定 罰金総研究推車議員連盟 促進懇 向上
国民間土活審議力会推進懇談会、 (別名)金丸懇 珍民活懇 向上トー
決 審議書 向上
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21 I1 (紛) 3iiを参照したの
※4 r粉日新聞j19871f' 1 J16日4耐を参照した。地方自治体首長のほか、関商経済連
合会、中部経済迎合会、東北経済i車合会など、地}j経済団体の役呉の発t:lには閥会総
家案に対する反発が目立つ。
※ 5 r朝日新聞j1987年3月18日(夕) 2 [訴を参照
※ 6 これは「東京集rl'を抑える施策Jとされる。調終判n三の省庁は大蔵・自治・悠設・
j並政省など (W朝日新聞j1987年3fJ 18日(タ) 2 [討を参照)。
※7 I!l全総I五JtJr試案 (87olo5 J28日付)に対し、財界からは「新たな税負担に対する
反発Jだけでなく、「民活に触れていないことへの不満」の戸もlHた(p初日新聞J1987 
{Ic 5 !J29 FI (刺) 9 HrIを参照した)。
※ 8 1'1民党による整備新幹線の財源問題に関する記述をi切除させる動き、及び党内対立
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凡例 構成員心うち は非決定権者 l期[ 1は隣接する政帯分野
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